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摘  要 
当前部队与时俱进的信息化建设，成为了我国军事能力建设的一项基础性工
作，某部队车辆管理系统就是根据其所处环境的变化而专门进行研发设计的。伴
随着国民经济水平的不断提升，交通道路建设也大幅度提高，交通运输也越来越
方便快捷，某武警水电部队的车辆数量和种类也比以前多了很多，如何做好部队
车辆保障管理，使之在安全行驶的过程中发挥最大的效能，已成为了某部队急需
考虑的问题。因此，我们要利用信息化手段，发挥计算机在系统管理中的强大功
能，提高某部队车辆管理运行水平。 
本论文介绍了某武警水电部队车辆管理系统的研究背景、同类系统研究和目
前的应用现状，明确了论文研究的内容和主要工作；关于系统的主要组成情况如
下：在业务分析中，论文对部队车辆管理所面临的现状及部队车辆管理系统存在
的弊端和技术缺陷等进行了深入的分析，根据这些实际情况，给出了改造后的优
化业务流程，详细说明思路和实现方法；在需求分析中，论文主要对部队车辆管
理系统的进行需求分析，明确了系统的需求，给出了系统的总体需求架构和各需
求模块的结构，包括车辆信息管理、车辆使用管理、车辆维护管理、车辆报废管
理、驾驶员信息管理和系统管理等需求模块，而这些模块将有助于提高工作效率，
准确完成车辆管理任务；在数据分析中，论文对部队车辆管理系统各功能所需要
处理的数据进行了分析，给出了图，建立了数据库表结构，包括系统的整体实现
和各个模块的实现等，此分析将有助于工作人员快速查询所需信息，完成其工作。
论文最后对所做的研究与分析工作进行了总结，并对进一步的工作进行了展望。 
本系统基于 B/S 模式的，采用 MVC 框架、ASP.NET 技术和 MySQL 数据库
技术。使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测试结果表明，系
统的各个功能模块达到了预期的要求，系统具备了运行的条件。 
本系统使得某武警水电部队车辆管理工作流程更加清晰和规范；节省了车辆
管理的人力成本；日常车辆使用工作效率得到了很大的提高。 
 
关键词：武警水电部队；车辆管理；.NET 技术 
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Abstract 
The informatization construction of the troops of the times, has become a basic 
work of the construction of military capability in China. A military vehicle 
management system is designed according to the change of the environment. With the 
continuous improvement of the level of the national economy, has also greatly 
improved the construction of the road traffic, transportation is more and more 
convenient, the number and variety of vehicles in one of the Armed Police 
Hydropower Troops also than before many, how to do a good job in the security 
management of military vehicle to play the maximum effectiveness and efficiency in 
the process of driving safety, has become a troops need to consider the problem of. 
Therefore, we should use of information means, and give full play to the role of the 
powerful function of computer in the management system. 
This paper introduces the research background, the research of similar systems 
and the current application status of vehicle management system of the Armed Police 
Hydropower Troops, and the main work of the paper are as follows; the main 
composition of the system: in business analysis, the current situation and existing 
military vehicle tube vehicle management system and the the disadvantages and 
technical defects are analyzed, according to the actual situation, optimize business 
processes after transformation are given, ideas and methods in detail; on the demand 
analysis, the main force of the vehicle management system needs analysis, defined the 
system requirements, the overall demand structure gives the system and structure the 
demand module, including vehicle information management, vehicle management, 
vehicle management, vehicle maintenance, driver scrap management letter Demand 
management of information and the basic information management module, and the 
module will help to improve the work efficiency, accurate and complete vehicle 
management task; in the data analysis, the paper for the functions of military vehicle 
management system are needed to deal with the data analysis, is given in Figure 
established database table structure, including the realization of the overall system and 
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each module, the analysis will help to fast query information, to complete its work. At 
the end of this paper summarizes the research and analysis of the work done, and the 
further work is prospected. 
The system based on the B/S model, using the MVC framework, ASP.NET 
technology and MySQL database technology. The black box test method is used to 
test the system's function modules in detail. The test results show that the various 
functional modules of the system meet the expected requirements. 
This system makes the vehicle management work flow more clear and 
standardized, and saves the human cost of the vehicle management, and the efficiency 
of the daily use of vehicles has been greatly improved. 
 
Key Words: Armed Police Hydropower Troops; Vehicle Management; .NET 
Technology
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
随着信息技术迅猛发展，如今正以前所未有的渗透作用进入人类社会的各个
领域。部队车辆管理工作现状已难以适应现代社会的需求发展，如何改变现有管
理工作模式，提高工作效率和合理性，实现部队车辆管理的网络化、智能化至关
重要[1]。 
武警水电部队是一支以特殊组织形式参与国家经济建设的特殊部队，主要任
务是平时担任国家艰苦地区水利水电能源建设、大江大河治理，特殊时刻抢修抢
建、维护施工现场治安和保持社会稳定，具有双重职能[2]。而伴随信息技术的推
广和普及，尤其是互联网技术、智能终端技术、大数据技术、数据库技术及移动
通信技术等高新技术在部队信息化建设中得到了广泛应用，部队各机关单位的车
辆管理模式发生着根本性变化，为部队车辆信息管理系统的发展提供了广阔的空
间。部队机关为提高办公质量以及效率，提高决策的合理性、科学性和准确性，
推动部队信息化建设向深层次发展，迫切需要开发一套集网络管理、事务管理和
为一体的车辆信息管理平台。 
本人所在的某武警水电部队主要以军事化的构建模式承接国家大型基础设
施建设任务。车辆管理部门在部队中主要负责车辆管理，包括车辆牌证核发、车
辆年审、车辆设备维修等等，另外还负责驾驶员管理，包括驾驶员培训选拔、驾
驶证核发、驾驶员年审、职业资格考核等等。而随着部队的规模扩大，特别是大
批水利、交通工程项目的开展，导致部队的车辆管理任务日益繁重，无论是车辆
的数量、类型还是调度工作都在不断增加[3]。目前部队的车辆管理工作还是处于
手工管理阶段，已经无法适应部队的发展需要。 
基于以上原因，本人想利用在厦大研究生期间掌握的软件知识以及在部队多
年的车辆管理经验，开发一个适合于武警水电部队的车辆管理信息系统，通过该
系统来解决当前武警水电部队车辆管理存在的问题。某武警水电部队车辆管理信
息系统的开发研究有几个显著意义，一是有利于加快部队信息化建设步伐，促进
武警水电部队管理变革向纵深发展。二是有利于提高部队车辆管理效率。三是有
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利于减少资源浪费，降低管理成本。四是有利于改善车辆管理条件,减轻车辆管
理人员的工作压力[4]。 
1.2 研究现状及问题 
目前，我国的大多数部队中，对于车辆的管理没有统一的车辆管理系统，如
何做好部队车辆管理，主要更多的是结合本单位实际情况，采取人工管理的模式，
即管理车辆、管理司机队伍、管理出车记录，缺乏利用信息手段，完整、系统、
全面的对车辆从配发、使用到报废整个过程详细的记录和管理[5]。 
部队车辆安全管理工作的任务之一是督导和传授官兵树立车辆交通安全意
识，落实车辆安全管理法规制度，加强车勤队伍建设，建立健全长效机制，减少
车辆交通违章，预防车辆交通事故，促进部队安全发展。目前，部队车辆管理工
作存在的问题主要为以下几个方面： 
一是车辆派遣审批、车辆基础信息、车辆运行状态等记录还主要以人工登记
为主，效率较低，信息不完整，不规范，人工主观性大； 
二是有关车辆调度派遣方面，思维方式传统，依赖值班室值班员个人意愿较
多，值班员不能客观的了解每台车运行情况和战士司机队伍中司机精神状态及开
车技术； 
三是基础数据不全面，统计很麻烦，需要查询或调取哪项信息时，很难及时
准备调取，需要浪费大量人力去做这项工作。 
四是有些门岗哨兵的原则性不强，不能严格按照营院出车管理规定进行车辆
的放行，有时看到领导坐在车上，碍于情面，直接放行了，这样对车辆管理上带
来了很大隐患[6]。综上所述，研究与分析某部队车辆管理系统，对未来部队整体
安全有及其重要的作用。 
1.3 论文研究内容 
1、研究系统的需求分析工作，主要对系统开发应用的面向对象技术、SQL 数
据库技术和.NET 技术深入学习和研究，完成静态数据库的设计工作， 并结合
部队车辆的实际管理模式和工作流程情况，使用统一建模语言进行管理流程分析
和用例分析，绘制出用例图和系统交互的顺序图，识别出与系统角色相关的用例； 
2、研究系统的设计工作，依据系统的需求分析结果进行系统的总体框架设
计、网络拓扑设计、数据库设计和核心模块及其所属功能的设计，使用流程图的
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方式对系统核心模块及其所属功能的业务流程进行了设计； 
3、研究系统的实现和测试工作，在实现工作中主要是依据系统设计的结果
进行系统的具体实现工作，包括系统的界面实现、数据库操作实现和代码实现；
在系统的测试工作中，主要是利用黑盒测试法对系统涉及的核心模块及其所属功
能进行详细的功能验证和数据验证，以此来保证系统能够顺利上线运行。 
1.4 论文组织结构 
第一章是绪论，主要介绍某武警水电部队车辆管理信息系统的研究背景、意
义，分析了当前武警水电部队在车辆管理过程中的问题、现状。 
第二章是系统中使用的相关技术介绍，包括系统开发架构、前端 Web 设计
技术、数据库技术以及设计模式。 
第三章是需求分析，通过与某武警水电部队车辆管理人员以及现场工作人员
沟通交流获取目前急需系统需求，然后对用户的需求进行整理和分析，最后使用
软件需求分析方法及相关工具进行系统的功能和其他性能需求分析。 
第四章是系统的设计部分，主要介绍了某武警水电部队车辆管理信息系统的
系统软硬件架构的搭建，核心模块及其所属功能的设计和数据库设计。  
第五章是系统的实现部分，该章描述的是某武警水电部队车辆管理信息系统
具体的实现工作，重点介绍了介绍车辆资料、车辆使用、车辆维护、车辆报废、
驾驶员信息管理和系统管理六个模块的实现过程。 
第六章是测试部分，基于黑盒测试法进行某武警水电部队车辆管理信息系统
的测试工作，完成测试环境的搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
第七章是总结与展望部分，综述某武警水电部队车辆管理信息系统的主要工
作，并展望未来的发展。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 ASP.NET技术 
ASP.NET 是 Microsoft 开发的软件技术，是由 WEB 服务器工作的服务器端
的脚本技术。ASP 指动态服务器页面，这是在 IIS 上运行的程序[7]。 
ASP 技术是 ASP.NET 的前身，与 IIS 2.0 ADO 1.0 同时投入市场，成为市场
上主流的开发工具。为了把 XSP 迁移到 CLR 中，XSP 核心项目团队把 XSP 都
改成 C#语言编写，并更名为 ASP+，在 2000 年，Microsoft 将.NET 策略执行，
ASP+也改名为 ASP.NET [8]。以下几个方面阐述了 ASP.NET 技术的特点： 
1．ASP.NET 集成了微软 .NET 框架，是以 CLR 的环境为基础运行。
ASP.NET 提出了 Web 应用程序的模型是以 .NET 框架的编程类为铺垫 [9]。
ASP.NET 的控件能够使得在 WEB 服务器上运行 HTML 用户的界面元素等，使
得 HTML 表单退到了用户界面上，并提供 WEB 编程。由于 ASP.NET 提供了结
构服务，这样在提高应用程序的可靠性的同时，也减少了程序开发人员的代码
编写量。开发人员还可以使用 ASP.NET 的结构编写自己的业务逻辑。 
2．ASP.NET 的运行是在编译器上，支持几乎大部分编程语言。您可以运用
任意一种与 CLR 兼容的语言来编写代码，当以 ASP.NET 为基础开发应用程序
时。以 C#为例，通过实际的编译程序过程来说明[10]。 
第一阶段：将编写完成的 C# 代码编译成.NET 的中间语言 IL（Intermediate 
Language），这个可以在编译器上完成。.NET 程序开发能够做到与语言无关性
的原因就是所有 ASP.NET 语言 C#、Microsoft Visual Basic、J#、JScript.NET 等
都会先转换成 IL 代码[11]。第一阶段的编译过程可以提前执行，也可以在程序页
面被第一次请求的时候自动执行，程序集就是我们编译后生成的 IL 代码文件。 
当页面实际执行的时候进入第二阶段。这个阶段我们称为即时编译 JIT（Just 
In Time ），此时，IL 代码被编译成本机机器代码。 
事实上，ASP.NET 应用程序被编译之前只有一次修改可以修改这些中间语
言代码，并不是编译在每个请求的WEB页面上。由于在创建Web项目时，使用
的方法不尽不同，因此编译成 IL 代码所需要的时间是不确定的。在 Microsoft 
Visual Studio 2010 中，如果使用新的方法来创建 WEB 项目，该项目被编译时，
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